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Informe de la capacitación a los miembros de la comunidad educativa del 




La formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos del  Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico (IPNM) incluyó también el desarrollo de una jornada de capacitación a los 
docentes de la institución, evento en el cual se realizó asimismo la validación del plan en mención, 
entregado previamente a la institución.  
 
Reconociendo que la adecuada gestión de los residuos sólidos y peligrosos de la institución depende 
esencialmente de las actitudes y los hábitos de toda la comunidad educativa, en la capacitación 
realizada se promovió también la reflexión sobre los roles y responsabilidades de los actores 
involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos, haciendo énfasis en la importancia 
del fortalecimiento de la educación y sensibilización sobre el tema en todo nivel, tal como está 
expresado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos del IPNM. 
 
En concordancia con lo señalado se informó también durante la capacitación sobre el enfoque de la 
responsabilidad compartida y diferenciada de los generadores de residuos, destacando que la 
ejecución exitosa del Plan requiere de la integración de todas las áreas de la institución, involucrando 
a la alta dirección, que lidera, conduce y proporciona el apoyo necesario para su implementación; así 
como el área administrativa, los órganos de línea, los centros, las unidades de apoyo académico y los 
estudiantes. 
 
En la medida que la comunidad educativa se encuentre capacitada se encontrará también motivada y 
con los conocimientos necesarios para emprender y participar de las acciones que contribuyan a la 
adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en la institución. 
 
Se reconoce asimismo que la capacitación contribuye al conocimiento de las acciones comprendidas 
en el Plan y a la validación por parte de la comunidad educativa de las propuestas realizadas para 




 Capacitar a los docentes en los aspectos de gestión y manejo de residuos sólidos 
comprendidos en el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligrosos del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) 
 
 Validar el Plan de Protección Ambiental mediante los aportes de los asistentes 
 




La metodología empleada fue participativa, se emplearon técnicas expositivas con el uso de 
presentaciones Power Point. Se motivó asimismo la intervención y aportes de los participantes, 
involucrándolos en el reconocimiento de la situación del manejo de los residuos sólidos y peligrosos 
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en la institución e instándolos a tomar parte activa en la implementación de las propuestas de 
solución a la problemática identificada. 
 
Se utilizó un enfoque dinámico, fomentando que los participantes se apropien del tema e 
intervengan compartiendo sus conocimientos y experiencias en el manejo de los residuos generados 
en la institución. Se privilegió la contribución de los participantes en lugar de sólo recibir la 
información de manera pasiva. 
 
Se incentivó también a los participantes a que compartan sus ideas y conocimientos para mejorar el 
proceso de implementación de las acciones contempladas en el plan de gestión integral de residuos 
sólidos y peligrosos y facilitar el logro de las metas planteadas. 
 
3.2 Actividades desarrolladas 
 
Las actividades desarrolladas para la capacitación fueron las siguientes: 
 
- Coordinación con los Directivos de la institución para definir la fecha y hora más oportuna 
para desarrollar la reunión de capacitación. 
- Asignación de local debidamente equipado con proyector multimedia y equipo de sonido por 
parte de la institución. 
- Convocatoria a los participantes por parte de la institución y registro de asistencia. 
- Elaboración de la presentación Power Point con el contenido de la exposición, por parte de la 
Consultora. 
- Definición de la metodología de la capacitación por parte de la Consultora: 
o Exposición del plan ante los participantes. 
o Respuesta a las preguntas realizadas. 
o Motivación de la intervención activa de los participantes y recojo de sus aportes. 
- Capacitaciones realizadas: 
o Capacitación a personal docente. 
o Capacitación a Delegados Académicos (estudiantes de las diferentes carreras 
académicas). 
o Capacitación a Directivos. 
o Capacitación a personal administrativo y de servicios. 
 
4. Contenido de la capacitación 
 
En las capacitaciones realizadas se abordaron los siguientes temas: 
 
1.  Respecto del estudio de caracterización: 
 
 Aspectos previos: 
o Reconocimiento de ambientes de la institución. 
o Capacitación al personal de apoyo. 
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o Entrega de equipos de protección personal. 
o Explicación sobre el uso de las bolsas de  colores. 
 
 Metodología empleada en el proceso: 
o Colocación de bolsas en los lugares de muestreo. 
o Recojo y pesaje de las bolsas. 
o Análisis de la composición de los residuos. 
o Análisis de la densidad de los residuos. 
o Organización de la jornada del día siguiente. 
 
2.  Respecto del diagnóstico de la situación: 
 
 Análisis FODA con personal docente y administrativo. 
 Entrevistas con alumnos. 
 Análisis de la situación con personal a cargo de la limpieza. 
 Aspectos técnico-operativos: 
o Características de los residuos sólidos. 
 Generación per cápita, generación total, residuos comunes y peligrosos. 
 Capacidad de aprovechamiento de los residuos. 
 Composición de los residuos. 
 Densidad de los residuos. 
o Almacenamiento primario de los residuos. 
o Estado y mantenimiento de los recipientes para el almacenamiento. 
o Almacenamiento de residuos en la cocina y comedores. 
o Almacenamiento de residuos de atención médica. 
o Almacenamiento de residuos de laboratorios. 
o Almacenamiento de escombros. 
o Recolección y transporte interno. 
o Almacenamiento central o final. 
o Reciclaje. 
o Recolección externa. 
o Disposición final. 
 Aspectos gerenciales, administrativos y financieros 
o Área encargada de la limpieza y supervisión 
o Personal y equipos de protección. 
o Aspectos económico – financieros. 
 
3.  Respecto del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos 
 
 Enfoque del plan 
 Objetivos. 
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 Metas. 
 Actividades a corto plazo (0 – 2 años) 
 
5. Desarrollo de la capacitación a docentes del IPNM 
 
La jornada de capacitación se llevó a cabo el 27 de junio de 2016. En total participaron 49 docentes 
de las diferentes instancias de la institución educativa. En el cuadro 1 se presenta la cantidad de 
docentes que asistieron a la capacitación. 
 
Cuadro 1. Cantidad de docentes asistentes a la capacitación por tipo de instancia 
 
Órgano / Centro / Unidad 
Cantidad de 
participantes 
I Órgano de Dirección 1  
 
2 Dirección Académica 1 
II Órganos de Línea  40 
 




a Educación Inicial 9 
 
b Educación Primaria 6 
 




a Ciencias Naturales 2 
 
b Matemática – Física 6 
 
c Ciencias Histórico Sociales 6 
 
3 Escuela profesional de Comunicación  
 
a Lengua, Literatura y Comunicación 5 
 
b Inglés 4 
III Centros 6 
 
a Centro de Extensión Educativa 1 
 
b Centro de Investigación 1 
 
d Centro Anexo 1 
 
e Centro Idiomas 1 
 
f Centro Pastoral 2 
IV Unidades de Apoyo Académico 2 
 
  Documentación e Información y Publicaciones 1 
 
  Comité de Calidad 1 
TOTAL 49 
 
En la ilustración 1 se observa a la Lic. Susana Romero Torres, Directora Académica del IPNM, dando la 
bienvenida a los docentes y explicando los motivos de la reunión, así como las características de la 
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consultoría realizada con el apoyo de PROCALIDAD. La ilustración 2 muestra aspectos del desarrollo 
de la capacitación brindada a los docentes del IPNM. En el Anexo 1 se presenta la lista de asistencia. 
 
 
Ilustración 1. La Directora Académica del IPNM da la bienvenida a los participantes 
 
 
Ilustración 2. Capacitación a los docentes del IPNM 
 
Los docentes reconocieron los aspectos críticos identificados en el diagnóstico del manejo de los 
residuos sólidos y peligrosos de la institución, confirmaron la situación presentada y mostraron su 
compromiso en la implementación de las acciones propuestas en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Peligrosos. 
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6. Resultados exitosos no esperados 
 
Producto del desarrollo de las actividades de la consultoría en el IPNM se obtuvieron los resultados 
no previstos que a continuación se detallan. 
 
6.1 Desarrollo de un número de capacitaciones mayor al establecido en los Términos de 
Referencia 
 
Además de la capacitación prevista en los Términos de Referencia de la consultoría, dirigida al 
personal docente, la institución solicitó realizar tres capacitaciones adicionales dirigidas a los 
alumnos, a los Directivos y al personal administrativo y de servicio de la institución. 
 
6.1.1 Capacitación a estudiantes 
 
El martes 28 de junio se llevó a cabo la capacitación a los Delegados Académicos de las diferentes 
carreras educativas del  IPNM. La Dirección Académica realizó las coordinaciones necesarias para 
facilitar la asistencia de los alumnos sin afectar el normal desarrollo de sus actividades. Se tuvo una 
asistencia de 44 estudiantes en total. 
 
Durante la reunión los alumnos inicialmente escucharon de manera atenta la explicación de las 
etapas de la consultoría, reconociendo haber visto al equipo de trabajo especialmente en la etapa de 
toma de muestras para la caracterización de los residuos. Posteriormente, a medida que la 
capacitación avanzaba, los estudiantes mostraron su interés levantando la mano, participando, 
haciendo comentarios y reconociendo actitudes que en general requieren ser modificadas respecto 
del manejo de los residuos sólidos y peligrosos de la institución. 
 
La ilustración 3 muestra una vista de la capacitación realizada. 
 
 
Ilustración 3. Capacitación a los estudiantes del IPNM 
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En el cuadro 2 se presenta información sobre la cantidad de alumnos asistentes a la capacitación por 
carrera académica. En el Anexo 2 se presenta la lista de asistencia. 
 
Cuadro 2. Delegados Académicos asistentes a la capacitación 
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A continuación los principales comentarios recogidos de los estudiantes que participaron de la 
capacitación: 
  
- En general desconocen que las bolsas de los tachos o recipientes donde se almacenan los 
residuos sólidos no se cambian diariamente. 
- Para reducir la cantidad de residuos de alimentos no consumidos y que son dispuestos en el 
tacho (sólidos o líquidos de los refrescos, carambola, chicha, etc.), propusieron que al 
momento de recibir la bandeja de alimentos los comensales soliciten que se les sirva la 
cantidad que prevén consumir. 
- En la cocina debe evitarse que los refrescos contengan elementos sólidos (por ejemplo 
granos de maíz morado en la chicha), dado que estos sólidos evitan que se consuma todo el 
contenido del vaso, generándose líquidos sobrantes. 
- Reconocieron que algunos alumnos hacen un inadecuado uso de los servicios higiénicos. 
- Muchos de los alumnos mantienen inadecuados hábitos en las aulas y áreas de trabajo 
(sótano de pabellón Q, pasadizo curvo del sótano donde están los lockers). Tienen la idea de 
que pueden ensuciar porque existe un personal de limpieza que debe limpiar. 
- Deben estar disponibles escobas y recogedor en las aulas y áreas de trabajo (sótano de 
pabellón Q, pasadizo curvo del sótano donde están los lockers) para que los propios alumnos 
realicen la limpieza de los residuos que generan, colaborando con la limpieza general de la 
institución. 
- La delegada de 4° de Idiomas toma fotos a los alumnos que tienen malos comportamientos 
en relación a la limpieza y luego son presentadas en las reuniones que sostienen. 
- Deberían haber dos tachos en las aulas, para separar los residuos reciclables. 
- El Comité de Vigilancia Estudiantil deberá ser complementado con representantes de 
Primaria y Lengua, Literatura y Comunicaciones, de tal forma que todas las carreras 
académicas formen parte del Comité. 
 
6.1.2 Capacitación a Directivos 
 
El martes 28 de junio se llevó a cabo la capacitación a los Directivos del  IPNM. En el cuadro 2 se 
presentan los nombres y cargos de los funcionarios asistentes. 
 
Cuadro 3. Directivos asistentes a la capacitación 
 
Nombre Cargo 
Susana Victoria Romero Torres Directora Académica 
Jhoni José Montalvo De Los Santos Director de la Oficina de Administración 
Alberto Eladio Martínez Molina 
Director de la Oficina de Planeamiento, 
Programación y Presupuesto 
 
La ilustración 4 muestra una vista de la reunión. 
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Ilustración 4. Capacitación a los Directivos del IPNM 
 
A continuación los principales comentarios de los Directivos: 
 
- Dado que la Municipalidad Distrital de Surco recoge los residuos reciclables segregados del 
IPNM, es conveniente realizar una reunión para coordinar posibles aportes a la institución, 
de acuerdo a lo propuesto en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos. El aporte 
pudiera ser la capacitación al personal, la entrega de bolsas u otros. 
- En la institución se practicó hace algún tiempo la elaboración de compost con los residuos 
orgánicos, acción que debe ser retomada en el marco de la implementación del Plan. 
- Analizar la posibilidad de que la institución cuente con un profesional que brinde asesoría 
externa periódica en temas de gestión ambiental de la institución y que trabaje de manera 
conjunta con el personal permanente que la institución designe de manera interna para 
hacerse cargo, entre otros, de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Peligrosos del IPNM. 
 
6.1.3 Capacitación a personal administrativo 
 
El martes 28 de junio se llevó a cabo la capacitación al personal administrativo de las diferentes áreas 
de la institución. Los participantes de igual manera reconocieron la situación del manejo de los 
residuos sólidos en el IPNM y participaron activamente brindando comentarios y recomendaciones 
para mejorar. En el cuadro 4 se observa la cantidad de asistentes a la reunión. 
 
Cuadro 4. Personal administrativo asistente a la capacitación 
 
Tipo de personal Cantidad de participantes 
Personal administrativo 33 
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Ilustración 5. Capacitación al personal administrativo y de servicios del IPNM 
 
A continuación los principales comentarios del personal administrativo: 
 
- No se realiza un adecuado uso de los tachos para la separación de residuos reciclables 
porque no existe vigilancia y no se motiva a los alumnos. 
- En la implementación de los contenedores con ruedas para la recolección y transporte 
interno de los residuos sólidos, tener en cuenta que el uso de los ascensores es limitado. 
- En el taller existe un carrito de madera que puede ser acondicionado y empleado para la 
recolección y transporte interno de las bolsas con residuos. 
- Los profesores deben ser sensibilizados y vigilar a los alumnos. 
- Es necesario que el personal cuente con los implementos necesarios para la limpieza de los 
diferentes ambientes, así como para la limpieza de las ventanas (arnés, casco, escalera, 
andamios, etc). 
 
6.2 Conformación del Comité de Vigilancia Estudiantil 
 
Durante la capacitación a los estudiantes de las diferentes carreras académicas del IPNM, bajo la 
conducción y motivación de la Consultora, los alumnos en forma entusiasta y voluntaria conformaron 
el Comité de Vigilancia Estudiantil, cuyos integrantes se presentan en el cuadro 4.  
 
En las ilustraciones 6 y 7 se observan vistas de la participación de los estudiantes y de la 
conformación del Comité de Vigilancia Estudiantil. Este Comité deberá ser formalizado por la 
institución. Los principales objetivos de su conformación son los siguientes: 
 
- Vigilar que los estudiantes dejen limpios los lugares donde desarrollan sus actividades. 
- Vigilar que los estudiantes no arrojen residuos al piso. 
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- Vigilar que los estudiantes cumplan con la segregación o clasificación de los residuos en los 
tachos respectivos (orgánicos, inorgánicos, no aprovechables). 
- Vigilar el adecuado comportamiento ambiental de los estudiantes. 
 
Cuadro 4. Miembros del Comité de Vigilancia Estudiantil 
 
Nombre y apellido Carrera académica 
Lily Paredes Ciencias Histórico Sociales 
María Fernanda Bedoya Ciencias Histórico Sociales 
Yazmín Arbizú Atencio Idiomas 
Álvaro Cabanillas Rosillo Ciencias Naturales 
Fiorela Chumpitaz Manco Ciencias Naturales 
María Esperanza Villar Ciencias Histórico Sociales 
Luz Arréstegui Cosme Ciencias Histórico Sociales 
Michel Montoya Ronceros Ciencias Naturales 
Sylui Morales Mejía Matemática Física 
Zurama Arrunátegui Educación Inicial 
 
     
Ilustración 6. Participación de los estudiantes del IPNM durante la capacitación 
 
    
Ilustración 7. Conformación del Comité de Vigilancia Estudiantil 
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6.3 Inmediata implementación de medida correctiva propuesta en el plan 
 
En el “Diagnóstico del manejo de residuos sólidos y peligrosos en el Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico (IPNM)” se identificó que en el comedor de profesores y de alumnos, al finalizar el 
consumo de sus alimentos, los comensales disponían sus residuos en un balde, en el cual vaciaban de 
manera conjunta los residuos sólidos (restos de comida, frutas y verduras) y los residuos líquidos 
(restos de refrescos, infusiones o sopas).  
 
La situación descrita, como fue detallado en el mencionado diagnóstico, generaba dificultades al 
personal de la limpieza y deterioro de las instalaciones debido a que las bolsas provenientes del 
comedor, conteniendo una mezcla de residuos sólidos y líquidos, se rompían durante su traslado o 
en el lugar de acopio, generando lixiviados. 
 
Con el fin de corregir la mencionada situación la institución tomó acciones inmediatas para modificar 
la disposición de los residuos del comedor, colocándose un segundo recipiente al costado del 
habitualmente usado, como se aprecia en la ilustración 8. 
 
Para facilitar la correcta utilización del segundo recipiente (balde amarillo), la institución colocó 
también un cartel con instrucciones, como se observa en la ilustración 9, donde se informa a los 
usuarios respecto de la nueva disposición. 
 
Actualmente en el primer recipiente (con bolsa negra), se disponen sólo los residuos sólidos de las 
comidas, mientras que en el segundo recipiente (balde amarillo) se disponen sólo los residuos 
líquidos, evitándose la mezcla y posteriores complicaciones en el manejo de estos residuos. Este 
cambio implementado mejorará el manejo de los residuos provenientes del comedor. 
 
 
Ilustración 8. Segundo recipiente colocado en el comedor (balde de color amarillo) 
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- Las capacitaciones efectuadas contribuyeron al mejor conocimiento por parte de la 
comunidad educativa de la actual situación de la gestión y manejo de los residuos sólidos, así 
como de la existencia del Plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos formulado 
de manera conjunta con la institución. 
 
- La institución ha mostrado gran interés por mejorar la gestión y manejo de los residuos 
sólidos a raíz de la consultoría realizada, siendo una de las evidencias la inmediata 
implementación de medidas correctivas para el adecuado manejo de los residuos sólidos, así 
como su interés y disposición para que se realicen capacitaciones adicionales a las 
consideradas en el ámbito de la consultoría. 
 
- Producto de la capacitación a los Directivos se identificó que en el Plan existían acciones que 
podían ser implementadas en el corto plazo tales como:  
o Instalación de tachos que permitan la separación de los residuos. 
o Mejorar las condiciones del manejo de residuos peligrosos en los laboratorios. 
o Aprovechar los residuos orgánicos para la elaboración de compost en los 
terrenos de la institución. 
o Realizar coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Surco en relación al 
Programa de recolección selectiva en la fuente de generación, entre otros. 





- El desarrollo de las acciones de capacitación permitieron identificar la gran necesidad de la 
comunidad educativa de conocer de manera más amplia el tema de gestión y manejo de los 
residuos sólidos así como su gran entusiasmo y motivación para implementar las acciones 
propuestas. En tal sentido se recomienda que, sin afectar las labores académicas 
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establecidas, la institución continúe con el proceso ya iniciado, implementado las actividades 
de capacitación y otras acciones planteadas en el Plan. 
  
- Es necesario que las actividades de capacitación cuenten con el tiempo necesario para que se 
cumpla con el objetivo de entregar nuevos conocimientos, motivar a la acción y se puedan 
recoger los valiosos aportes de los participantes. 
  
- Sería conveniente incluir contenidos referidos a la gestión y manejo de los residuos sólidos 
en los cursos de las diferentes carreras académicas  que brinda la institución, dado que es un 
tema transversal que involucra a toda la comunidad educativa. 
  
- Aprovechar la capacidad instalada que tiene la institución para el desarrollo de acciones de 
capacitación tales como auditorios, equipos de sonido y proyección, espacios para efectuar 
prácticas de campo (por ejemplo la segregación de residuos, elaboración de compost, entre 
otras).  
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Anexo 1. Lista de asistencia de personal docente 
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Anexo 2. Lista de asistencia de Delegados Académicos 
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Anexo 3. Lista de asistencia de personal administrativo 
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